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Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Surat Utang Negara (SUN) Terhadap PDB dan Inflasi di Indonesia, karena SUN
adalah salah satu pilihan kebijakan yang di tempuh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Model analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model Ordinary Least Square (dengan menggunakan data dari tahun 2010 â€“ 2017 dalam
triwulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif SUN terhadap PDB di Indonesia didapati signifikan
pada tingkat level 1 persen. Koefisien (Î²1) sebesar 1.438599 menjelaskan apabila terjadi kenaikan SUN sebesar 1 persen, maka
PDB akan mengalami peningkatan. Sedangkan SUN terhadap Inflasi tidak berpengaruh signifikan. Untuk penelitian selanjutnya
disarankan agar untuk menambah variabel lain selain inflasi dan PDB serta memperluas pengambilan sampel.
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This study aims to see the Effect of Sovereign Debt Instruments (SDI) on GDP and Inflation in Indonesia, because the SUN is one
of the policy options in the government to encourage economic growth. The analytical model used in this research is Ordinary Least
Square model (using data from 2010 - 2017 in quarters.The result of this research shows that the positive effect of SUN on GDP in
Indonesia is found to be significant at the level of level 1 percent. The coefficient (Î²1) is 1.438599 explains if there is a 1 percent
increase in SUN, GDP will increase, while SUN to Inflation does not have significant effect For further research it is suggested to
add other variable besides inflation and GDP and expand sampling.
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